




Ix confenfij & approbatione Ampliflimx Eacultatis




Scieruiz Naturalis Proftfloris, & Acad. Bibiiothe»
cani > Mecarnaris & Patroni fui magni,
seternS anittn veneratione fu-




Ad diem __ Julii Anno xi/vWw 1691.




V_._tg. »u _. m*.titimoruro per Fin!_ndi»ni Infp.diori circum-
fp"*.'..._. .o, Nitritio fuo d.vo*» pu*-t $ i.Io, m«!_c iuij*.»
ciendo, .
AmpVlfimo &' Confultifflmo Oominot,
Dn. GIURDONI 29 3€tf€LV<2o<gSUfc>
Regu Dicallern AboenG» Kfklloti S<piittmo, Patrono & l're-
motor.i rrvrrrnrer rolrnHo.
Nobil. Dn. ANDREf <557)22$3ia:>tOOff/
Dooiino Je Jtuffl.iT <fc Jtaillanfu/Regu Dicafhrii Ad*ocato Fiftalf
accuratiffimo . Rrne&Aorl rrarem fufpiciendo.
Nob. Dw. CHRISTIERNO B<gj>Offls€9MBf.
mrtitiir pedaltr t Sigmferoltreno.ffimo, Ercrget» bentvoio» i«ai«
Rrr donorando. Mkc koh
Nob. Dn. NICOLAO ®9M&n*(XDOX/
dc JCuj lujr 3c JfdUlJn|uy Promoco<i bcnavolo-, humilitii loficii*
proJcovrndo.
Nob. Dtf.- GAHHLIEL.I 2 <?J?0 9l£ £31 ®/
F.juton ut piopcafi limo, rta lempcr amando.
R&trmd* Dn. MICHAELI CASTRENIO,Paftori
in JXimifO *it!«l-wil«mo Hvnebflon pl. honorando*.
Dn, JOHAN N1 3D^6OT 51 31/ Fautori fin*
Cfrr Vi ii r m-'«».
Dn. ANDRE# MALMELIN, Civitatis Abocnfis.
Vicr Scnatori Ck)Viffimo, 10-O P.ipu cfl.c,o(i.lnne col ...u>.
Dn. NICOLAO FONTELrO, Verbi Divi Mmiftra
UijiXl.«<ftX-ip-iVijj.l., Fauronct _»mico hono.atr.lr_K*
ff>r qvtlaunqne tnuntufculum f.tcrum ffi*
J^^SEO|N corporibuf enam manimatis, pa-
-9U jc^T <r&«/ ££ fswcrcs hnorandi^ magna
Ksja| JJn9 lucere mjracula narurae, vidcmus.
*ErMr ttcliotropiumfuum femper vencraiurT^?l^^^ iclem, Magne*femec ad luom lcm*
per obvertir polum. . In-iphaera Coelcfri lucjfera
ftelia fuum prarcurcit folem. Sed qvorfum h*c
Patroni ($ Fautorcs adamandi\ fcihcct hoc voluit
omnium rerum cre^ror, fuperioribus» nofttisqve
Benc_a<_toribus rcverentiam cxhjbendam efle.
Mihr proinde nec tas cflcr, prius huic Mufarum
palladio cxtremum dicere vale, qvam vobis
Pairani (j fautores fufpkisndt, aliqvod grautudi*
nis documentum relinqverem. Accipite proinde
hunc ingenii niei foerum vultu fereno ticet im-
marurum; ne dicam abortivum,vefrra viufTim in













Ex confenfu & approbatione Ampliflima. Eacultatss




Scienti^ Naturalia Profefloris, & Acad. Bibliothe
cani > Mecasnatls & Patroni fui magni,
stcrid. anitni veneratione fu-
ipiciendi X




Ad diem 22 Julii Akno _&&«*_>*«« g^j.
A80.5, lin^r, apud Johannem Waluum
RtvertoJiJiM* in CMR.IT& Pdtri ac Domittt,
M. SAMUELI WIRENIO,
tnclytas Xj^cefios Wexionenfis Episcspo Etninericiffimo,
Venera*^iConf.ftoriiAnHf_itigraviffimo,RegiLGymi.Mii
Schalarumq* pcr eatidem Dicecefin Ephoro Amplifli.no,
Patrononico magrio iumma animi veneretione ma-
xitne ibfpiciendo.
Admoium Rcverendo &' Precliriffimo Domino,
M. ENEVALDO WIDEBECCHIO,
Civitatis \>7.'sionenfis & B.rgundenfium Pafiori meritiffimo,
Dicecefio» Wex.* Archi-Pra.ponto adcuratiifiato, Mxcenaii & pro*
mocori asviternum devenerando.
Sfcur &
Phirituum Revertudk (gPrzclartffimkDtminis Magifirit,
LE C T O R.I-B U S .legiiGymn.Wex:folertiffimis,
urancea Prxceptonbus fidjiiffiirus, ica nuncPromotoribus certilfi»
mis, fingulis fingulsrk.r honorandis.
P<rqvam Reverendis, CLr/jfim^ (f ))enermdir Dominls,
Dn. HENKICO COMER.O, Paftori in gan_.a.'i)t.
Vigilanti/fimo,ScPra.pofitc interritoriosB3.p&oenfiaccurati(fiino,
oacrono meoper benigao, pa vrtsin iocoofficiofa mente cok-ndo.
M ANDREI BOLINO, Paftori m
$-ys\)i'bs oprime merito Everg.ra. colendo.
M SVEN O N f ££) 6 ff/ Paftori in (JWbbf Isf
vigilanttiT: F*utori<3c Bt-nefa&Qri meoobfcqviofa mencc colendo.
D.N.LAIiiIES! I lO TORPENSl,Paftor_iti
?erf.!!!^vig!lanctffimo, Fautnri & amico perpecim honorando*
Dp.. JOHANNf BODELIO. Veirbi Div.Miniftro
ia lll&UbitoH p.ivagtii, Amico & Fausori arnice colendo.
x^^S^fc on (V nihilo efl 0 Patiom tfVAUlmtftifotcknit
cokndi. qvbd naturce niiracula etiafri in in-
isltf¥\Xr animat^ &'e es"liar|t» noftroque confpe&uiI' &uilant. H.-hotropiura fuum lemper feqvi-
tur <Sc veneratur Solem. M«gnes übicun»
qr>e terrarum fit, fuofefe obvertit polo. In Sphaera etiam
Ccdefh non obflrnilis officii documentum ihvenimuS:
Lucifera fteiia indeflnenter fuum prsecurnt Solem. Haec
<k alia, etiam tacendo, clamanf, imo exclamant: rveren-
tiam Heberi fuperioribus. O Vos Promotores & Fauto-
tcres, ad qvos nunc memet converto, per innaram ve-
ftram juvandialacntatem, perque probarum veftrumfa»
vorem, fufcipite Hilares meum hoc humilimum oifici»
um, in qvo, fi vobis gratum & acceptum me videro
de ulteriori etiam bcnignitate obtmenda, mihi finguli
fpirant artus. Veftrum Divinum favorem,qvo me am"«
plexi eflis, ne videar m dubitationis alta collocare»
certae fiduciae probatam veftram beninignitarem veluti
documentum ulterioris bcnevolenrias demando, & vos
O Patroni , O Mecaenates, O Faurores fufpiciendi,
devenerandi, honorandi, Deo T: M: omnium benefici-
orura largiffimo retnbutori e__ animo commendo, qvi?













t)e Columbis difiertatione publica folerter & acuti
difceptantem, Amicum & #/*"£«#» perqvara
bonorandum,
t&iy&W»
Bucundi cam haud qvidem %mtBAjunt qvod fine fcllefint Coluhbx,tlt quae nempe nec ungvibusrapaccs,
Nec t*d& ingluvie Pimul voraccsj
Sed caftat, (pecic fatis decorl,
Et grato pariter colore plumae,
Rauca qvin neqve vocc difpliccntes»
Ulas dat propria: eruditionis
HitLU£ius fpccitncn , petem cathedram
Pcr-
FsT^n^y, SoohiL-azM, ftudens Minervsb
Qftendcnsq.ue. aniaii notam modefW
Jonas di&us ab arduis Columbis»
i£dverfarius fft Ut epprimcßt&m-j«
Scd qvando Opprimit srrte Darsiaisdl
Qyosfis» 6c chelibusque reftitantefe
Aut argutiolis (irophisve vafni ?
Auc prav^ inyidii dDloqiie iniqv©;.
Et virtutibus undiqvSque ciarer»
Fervcnteai invidiam & dolum rccuiuJens:
Eft vcracicer ipfs reque Jonas,
?rodens< in cathcdri iuas. Columbat.
Qratuhbunius ippofuft
i?ITRUS LAURBECCHfUS.







Amicum Sc Conterraneum dile<stum5
De__>
COLUMBA,
Egregie publica difputatione difTereritem.
Cnaonis ales erat prift , effli&im ada~matus 5Imbellis, raurS fimplicitatc vigil»Milvinum genus an metuas HiELMERt
Columba?




Mcd« Doft. & Pro£
W^fSyrjfy. On fine r-uione, ftmofcs phyfici lioc «xiemapro.i<\ ;y .._-.'■ '-," -y '■ ' *|l| i!'""""; voluerunt: Injsjniau /Ltturs tfl ma-
fW^&SfdW *'mJJ. quippe reflo JasiscJi oculo omaia na-"hwti^K^fc farsc miracula, vere miranda, fccum perpendea*€BwßS^^S_rLsw £cs, viderunt nontantum aruiicium creatoris in
*a>pliffima Cm.li.machina, quantum in minimis animalcuiis elu-
ccrc. Incompatebile oranmo opificium cft v«Jhfii_niim Ccrli
Corpt_s, quod ftaa amplituaine eomprehendit omnia , compieiti-
turque finguia; mirabijius ramcn in paryulis animantibuscetni»
tur arnfkium ;in illis enim_Sgiritus animalis, animaquc vStaJis,
Tion in fui foiius confervatione scquiefcunt, fed & de Prolis oto-
P'g*tione fynt opsrofi, quod vix Ccdsm, tam immenfir vaftitatij
eorpu» efiicere poteft. Poteft praeterea anima brutoruin, fua cor
pora, non tantum in gyrsim ducere, uti hoc ipfum facit Cceium
ejnod vtx tamen terra,vix denique fingula, aura.hac vstali caren-
tia ptscftare poflunt. Hoc egomet bene ciuque perpendens, ap-
plicui animum ad ulteriorem animaotiurn contempiationcra, :a
qua dum animi dubius hacfi, m;hi hzc demum ftetit fententia»
Bt aves pulcherrimas lcvi penicillodepingcren:. Perfe&am equi-
df:m ornithologiam, mei confcius tenuiffimi ingenii rion promit-'
tOi qwse quidem es3<Sum ingenii .scumen efflagitat. Viresnunc
inger.ii teneras in fjieculationcm Columbarum cxfpatiari volai,
non tantarn ea de caufa, qucd nomen meum ad eis alla
dit, fcd etiam quod, iKpjffirac in Sacris pandeftis ea.-um fit mco,
,io, Sc quidem fummo ciim encomii decore. Utar \.k fimplici,






||| |§( 14 fpecie C&Sunibamm varia qvamvls fintger-cnt
Ig^fnon tamen ftricle & phiio(ophic£ aceepra vo-3hL' ] 5- * s?neris) ha?c nnica t?:rcn difinitio ilUsomni-bus nonerit inconveniens, qyani ingenue fatemur nos
Riutuatos fuifreaPhyficorumceleberrimoSperiingio,qvaj
fic habet i QjJiimliA efi al>it gtmem, ffmptex, munda, rkitu (f
mnacewr. Anteqvarri ad fingula fpeciajia defcendamuSj
non de nihilo fore fperamus s fi d^. hujus avxcute, nort
tiiinus qvam aliarum creatione, pauca pra;mitramuS.
Materiam aviurn conftimit Mofes, nayam $ (bd qvoniant
fbla aqva, utpote elementum fimplex, non fufficit ad
conftitutionem aiicttjus corporis mixti*, ideoqve nos di-
ftingvimus, inter materiam in quafk fic chtinerhiclocus
mofaicus, & materiam ex quh, quam nos exiftimamus
fuifle atomos aereas, igneas & terreftres, unde minirae
excluduntur zquex- quia hasc minima elementorum im-
merfa erant aquse. Tempus crearionis avmm, non eft
in dubium revocandum, cum ipfemet DEI amanuenfis
divimtus infpiratus fareaturomniaanimalia, "qvJntocrea-»
tioni.s die, efle produ&a, & praecipue dicsr*' quod a=
ves eodem die finr crearas *. Formam avium in gene-
t«e, dicimus efle animam irrationalem, quae tamen con-
tradiftingvitur reliquorum animalium formis in fuo tffi
ptrtiauUri. quod mens humana non a priori, fed pofte-
e, Gefi.hP.io* non
m-i m
riori cegnofcere pereft. Pivpriam & fpecificaffl for-
mam habet qu£iiber.anima]iunffpecies, licet fub hoc
generaiicQnceptu nuncupetnr anima irrarionalis, quod
iit propter evidentem diftmelionem, quae occurrit inter
hommem, & reiiqvas creaturas, quse hu.jus eminentise
participesnon funt,ufditi mereanturrationales. Dixiunhis
fcrmam contradiftingvifflrmaealteriusfpeciei,qudcl
ab e&clis cerr.erc iicet» Coiumba non ejusdem animo-
fitaos eft cum aceipure, vulturcaut aquiia, qvod tamer»
non minusab anima,quam temperanientoprovenir,pro-
ven.it a temperamento, qvatenusillud fervidius & cali*
dius fit: provenit <5c ab anima, cui Deus hancimpianta»
vit indiditq; patyram, ut ex praeda vitam (hftentaretj
fed de hoc fkis. Fingicm caufam proximam.mens hu-
mana non afleqvitur, uitimam tamen novit qvivis impi*
ger naturae (pe&ator, efle gloriam Dei. Inrermediaia
etiam poiTumus raiem ccnftituere, fcilicet cedere homi-
ni in akmentum, /3 deSe&amenrmr. nec non nafflrffgqm*
piemenaircL
i II
/""""olores, esternamqve figuram cnlumbarnm non ati*-
deprjedicare, qvippe qvae omnibus funt obvia, a-
deo ut fi ha?c ipfa depingerem,*. viderer dubitafe de
jusvis le&oris propna experientia. Noftrum ltaque pro-
pofitum eritinhoc paragrapho,quafi per anatomicam
feclionem ad interiora Columbarum penetralia defcen-
dara, & penitius videre. qvarn Cttitmetts uti hoc ipfum
reftatur Scriptura Saera,. quandoammilat Nmivitas; cxi-
h.m
£ Aldrtto&nd, l;b. w, o/fiitohg. »,ig, tjt,
VI Hf
lum fubituros Columbis gemendbui.. y Idem confir-
maf alibi exemplum Hiskke, gratias agentis Domino,
qvod. die:> fuo. prolongant ad annoss qvindecim d1 ita
tiabet textus in vulgata verfione:Clamavi ficuti hirundo
ingem.ncj; ficut Columba; qvamvis non nefciam etiam
qvosdam Legere: medttatus eram,fivemeditabar,tamen
non asqve ad paiatum eft, nifi dicas translatores voluiffe
fignificare anxias mentes, qvae varia meditantur, incg
utramque partem rem qvamlibet fecum dehberantes,
qvafi per fufpiria voces edere. Danus textus habet lf£j
{UtTCpe fom cn 2>Wf. Germanus vertit fic: unb i<&
$in'ti ft>it e&t %&ishf. Svecana verfio non abfimils ocb
frmlraDf fdforn cn 2>iifroa» Sperlingiusaddit rationera,
qvare gemir, talem ; qvia vocem habet fufpiranti fimi-
lem. Si meo mihi uri liceac ingenio, facile dixerim cau-
fam Cor.imbaritm efle, quod fibi fint cohfcise,
quam imbellesiimplices&innocentes funt, & jtamenfem-
per^verfantur.injpericui.o, & prasterquam quod taiis vox
ab ipfo creatore fit indita, exiftimo fupe.rfluum illurnhu-
tnorem meiancliQiij^ moleftus
eft,in hu3Usmodi.fonujmJing.vam_..3digere. Non cum
Muarronefacimus,qniexiftimavit,perqvanda»«,t*<_.ro«rej_tK
Columbasficeffedi&as: nam fonus vocis ipfarum,nec
apre convt-nit cum latino, ne dum graeco vocabulo; nam
quici vox iliarum.UU eum his 7nej.<r^<v,.t ««'*(, <£■«"■/.<» <pd<roK
np, rcuyw five columba cenate, ph_be, phafla & rur-
ture fimiie habet; nos exiftimamus ex libera difpofino-
ne ornifhoiogorum iiiis hseu nomina impofua efle.
$. ///.
y Nahum J. v. ?, $ Efa. $$. v, 14.
■W 4ff
§: w.
/*\rnnium avium fimnliciffimas efTe columbas, dicunt
V/n^fi^fe 1 pcrTn, connrmac S. Scriptra übi Salvator
ipfe inqvi? ApoftoSis: t eftote prudentes (itut Serpentes^ &
fmpkces ficnt Cofumb^, In hoc loco qvamvis non erat
tnens infius Chnfti ex PtofefTo demonftrare fimpSici-
tatern Columbarum, tamen ex accidenti pQvo^f.w pro-
pofitarn hoc fecit, qui qvum os ventatis, non facile cre-
diderim qvemqvam hiac ioco claftuo comradi&urum.
Hanc tamenjjniplicitatemcum.aliqvali piudentia con-
jun<^am~Kaben.t Columbae, ratio inpromptu eft; qvia
e louginqvo agnofcunt milvos & aceipitres, qvos per-
nici alarum remigio fugiunt, & fefe in abditjs locis ab-
fcondunt. qvo fi non facerent, hsec fimplicitas mera effes
ftuititia. Kinc verfus.
Feile etfumba cartt , rofin mn Udit (f ung%*tft
Poffdel innocuas, puraque grana legtS.
Gaudet aqVts, quaeritque greges, celerique volatu.:
mta petit ftttus^ educat alterius.
longos non ne&imus verborum msesndros de J3!ii_adj.*-«cie Coiumbarum, cuna omnibus per cvondmn.ni
experientiam conftet ipfas non fimuin aut cadavera qvae-
rere, fed granis fele&ioribus vefci. E nidis fuis omnem
immundinem excutiunt, aqvisetiam non ftagnantibus,fed
torrentibus deiedtanrur, in qvibus fefe lavant abluunrqve
& ne infedis affligantur, pulvere ferrer ccnfpeigint,
tqvem demum aqva pura abiuunt. Nuitam praTerea
internam immunditiem,penes ipfas cernere licet j qvoni-
Af am
t, Orlattb. io, v. iS.
fii 5 m
am conjugem marem, qvem amanrifime bafiis ample&i-
tur Columba, qvi iterum fui non immemor officii alter-
nis vicibus, dura faemina fibi viclum acqvirit, ova fovee
bullosque excludit. De turture etiam ornithologi fcri-
bunt: qvod defunfto conjugum alcero, fupervivens fem-
pertola in perris aut excelfis arbonbus vitam degit,&
nunqvam priftinum amorem ulla oblivione lahefa&iri
finaf. Huc aliudit Regius Pfaltes, qvando nomme Ec-
clefiaeprecafurDEum.ne animamfuiturruris beftiae,tradat
l qvafi dicerec: Dornine Deus, qvi ruam Ecciefiamnbi
defponfatam habes, qire orani nifu, qvantum in hac
infirmitare fien pbreft, te rimet, amae ac diiigit, fis eriara
memor fcederis tui & extcnde brachium tuumfuper ini-
inicos, ejus ne eflur.dant kiara feviaem in fimphcern
tuum g.egern...
§.P.
A Liqvos efle, qvi negsnr oiiem in columbis, & ratio-
f*nem deiumere ab eSefio contrario, fcilicet immtntia
«ovimus *, verum ncs exift:mamus ipfos haerere circa
corticem 3z nucleum non invemre. Non tanrum con-
cedimus, fed eriam ftatuirnus Columbas eile tni.es &
innocenteSjbilem t&men ipfis adfignamus, non camen m
tanta copia, qvanram nabent perplunmaavium genera,
& praecipue rapacuim rarionem affertionis adne&imus
talem': fispe corapertum eft, coiumbas invicem de ma-
ribus, &. iterum mares de faeminis, denidis, de puUis
de efca & aius certare, quod evidens eft argumentum,
Columbas non defticuibile; qvofiiarfi autemj millis,non
ik inaftisiuxuriaiK biHs& ealiq. fpiritusanimalis, nontan-
i"X
I ffal, 1+ > p.
7
t* fttnt dnimofitatis. ut aliasalires aggredihoftilifer ten-
tent. Super ornnia anatomia Colurnbarum ad ocuium
demonftrat, bilerri non minus in hac, qvam aliis volu»
cribus dati. Nulli alitum eft motefta. plurimarum vero
injnriis infeftarurs propter quodprovida materrerumn?-
tura,perniciflimum volatumipfi affignavit, adeourvifum
accipitrem lic-et acerrime infeqventem, fuatamen cele-
ritate faiiar: qvum vero improyida pinnis ludir,non rar<l
cedit ipfi in prndftm^.
§. VI
1 1 scy huc proprietates intcrnas expendimus confeqvens
■ nunceflec, ur de nidificacione, puilorum exclufione, &
educatione, nec ncn xtare diceremus, fed qvoni-am non
feit inftituti rano proiixitatcm illara; ideoque ficco*
tjuod ajunt, pede, heec ipfa tanquam omnibus obvia prae-
tergrediamur, &, tanquam in transcurfu nuda tantum
nornina exprimimus,ur funt: Columba hirfutispedibus i
Columßa criftata: Columba crispispennis: ColumbaCy-
pria cuculla : nec non variae Columbae Cypriae aliae: Co»
lumba Crerenfis: Columba gurrurofa: Colutrba Indica,
& Indica roftro anafis : ColumbaTurcica & Perfica: Co-
lumba Saxarilis, palumbus rorqvarus,Turrur:Turturln-
dicus, & Turtur albus, plura de his videre hcer apud Al-





Di Colamfa No* in
% I.
i^^oftra nunc medicatio occupabitur-in defcrfpfionei-l^i o'llllll^2BNoachi, fic di&ae, propter obedientiamlliyi ipfi praeftiram, cum iolium Olivae ad ipfum frans-
portarif. & Inprimis dicimusfuifte s jipnjupranaturalern,,
qvalem Turcae dicuntcolumbamMahomedis « qliaegrana
ex aure ipfius excerpere edodta eraf; tednaturaUm Coium»
&j«,qvamuna cum reliquis bruris arcae incluferar, anre-
quarn univerfalis llle caraclyfmus celfiffima montium fu-
ga, non mmus, qvam planiciem & convalles opertnrus
erat Cujus autem generis coiumba erar,qvura non indi-
catMofes fatius exiftimo non curiofe & perulanter in-
qvirere, ne videamur fapiendo infipere. Naturalis qvan-
doquidem erar, ejnsdem tormae erat cum reliqvis co-
lumbis. Fin^Lem_xil.u(i.Qlfi.O]lffionisJn genere dicit fcri-
prdr.a,fuifle defideriumNoachicognofcere arida numad-
huc apparerer. In fpec.ie.ve.ro qvarfi.Columbam .ermferaf,f^ee efle poceft; qvia fimplex, munda &. manfveta erat,
qvae nulhs efeae genenbus, nifi granis, herbis aur ahis be-
ne fapidis flonbus vefci affveta erat. « -Qyse cum non in-
venerat,ad arcam properavir, prima vice nihil pro figno
referens, irerara aucem exped?fione, non ut corvus, cada-
venbus adhxfic, fed fignum rerufic Noacho, qvod prcerer
Mofen, etiam Prudenuus in dittochseo his diftichis ce-
ftatur:
N'M-
-5* Gen. t v. (S\t. i 4ldroHn\ diila tm, n Vide tuwUm
Atdrwam
ffuneia difotii jam decrefcmtit ad Artmn^^
Qre coluftiba refert rcmtm viridamis o'ii>*,
Corvta enim mgfalne per fxda cadaPcra captus^
N* fsrat, itta datte rtinbit mba gaudia pacis.
Mliutautem &//»/>/#*'Columba,licet tanto tempore incli I&
fuiflet danftris arcse, qvando hxc cymba DeueaJeorifs h
flu&ibus drcumquaqutragcbatur,?ramenfuum non .">
ftisuit ftabulatorem , qvin foiium Olivee m cernflinv w
eeffanris diluvii fignum, fecum ipfi retulic Unde vero
hocfc.iu.rr: u.sfumpfir vanss iorum funt fententiae:
Rabbini^icunflTuic Columbse Deum aperuifie portas
paraditi, ex qvo attnlerat huncramum,'cum omnes ar-
foores fuerant per diluvium eradicara?, qvam fententr-
am etiam Bdlarminus cupide ample&itur f* & exiftfe-
mat aqvas dduvri eo usqve terrarurn non perrigifTe.
Qvidam exiftimant Colurnbarn Noiacam ex nionte oii-
varum hunc virentem ilrrcdvrn ;vnalifTe, <5c ficftatuunt
aqvas terram Ifraesi?icam fua vM^v.c ncn inundafie: fecl
qvoniam Scripiura apettis verbis affirmat, Jqvst dthmi
'.ooperuiflienmes-montis txcelfis fnb Ca'o r. non poflumu®,
qvini tanqvam fiftam & erroneam hanc fentenriam re-
Jiciatnus & prefle teftimonio Spiritus Sanfti inhserea-
mus. Incertum adhuceft, anparadifusfccundurnfenten-
tiam Divi Auguftmi fit fitus in monte juxta Oceanum,
vertice fuo periingente ad circulum lunarero, £ Ad-
huc fi Lcflor benevoius infpicere veiit JrineranumScri-
puirse Sacrse Loeiii, videbit quidem menteraau&oris effe
B falem;
A &i>^. lik I memm". pag. m-. \g. f» lik de grat: prtnt: h-




talem; Paradiffx i*n. eodem loto emt ante Dituvrum } asts pt ~-..r
yrrrrt, Judtt.. tff arhr_n .~:c.;:<,"._, yjfir cc.fr-n ijshcnyus Cb-~Jr<J
truet tzfftgehatur^ qmd <y..- \arrffmrk \>idtlur ; fed non 3"
deo ceitum, ut veram. thefin conftituat. Licer autem
Paradifus. fuifletibi,, tamen. adhuc ficuSnea eft affertio,
fcilicet aqyas eo non perngiffe,propter contradicentem
.fcripturam, flt, modo citarutn au&orem, qvi expreffe di-
citr. hic Baradifus (terreftris) per diluviuro intenit «
Qyidam exiftimant hanc arborem oiivam femper viren-
v-.j jjj.< -" fcjao' jjcrr: exiftente diluvio *" ir con-fveta natura. perftitifle, unde coiiigunt non abfimije
f;b<:<j, (i ■■'<■_ ■ r_b:-'Ti ijicwurm perpetuo virentis oli-
vs aftuhffe, qus qvidem lententia non plane deftiruitur
"rariombus; qvia textus expreffe loqvirur de ammatis per
diiuvium.interitum fubicuris, & qvoniam oliva non ha«
bear vitam propnefic dsftam ; ideoque ilia ficut & reli-
qus arbores, videtur abhoc interitu iiberara:acucefamen
d vekmus.textum infpicere f deprehendimus Deum rui-
iiam.rmnari.i»w*;/^/?*»ifc>, unde neqvaquam excipi pot-
eftohva, quaproprer beaci Megalandn fencentiam cum
veneratione ampie&imur, quae fic habet: <$jeod igitur Co~
lumba afftrt fotium olipn ,id Wtn puiabrmtu cfitumbam erc ftea
ind'ift''(.t ftafft: fed mftrutntt DEO t pciuUtm tlarim tpfiNoach
7>o'uit oftendere, qasd rettneat ejut mcmorit.Kt, net d -j rjns phmc
■fit oblinu. lta% bar ftnkttm ipfiNotcb (f reliquu: jrctt tanquan»
carcert inclafit, infwguiersfignum f.iJc^qvn crigzvemutfS.un&m.
Jpim Überationu-fdtftrtt csncipcrtnt. c-
{.'ll.
i h>rerttu in defcrfpi. fenradl p.m.fj. *r Jfdrohand. dt Ctf.m-h-
-(G<n.f. v. f_. r fitper cap; g. Gsn. Tprn. 6, ilTttth.f 114.. i>tdf-
ffibttttb. portaU Rfiufit p. m jfo.-
§. 11.
flicnon otiofe poffetqvv. ■,-,"vcria .!!,:% ...% La?c _:,"--*lumba poruerar per mttvtvn annvnTi :.,vverfari cum
totferis ammannbus, quae nihd aiiudjr-qvam rapinam in-
tendunt, cuiomnino chnoxialarethaeinerrnis columba;
aoftra talis eft fentenria: potuitDEUs ab ipiaconvocationc
pariurn, naturam ammalium fufpendere-, iicetnonvohiit
omnino adimere, ut poft ceflationem diluvii qvodvis in
fno prifco maneret ftatu. Sed dicar qvis a poile ad efle,
iw>n adeo firfna deducuntur argumenra, utaliquid pro-
.bent: runc nos dicimus ipfum, qui in ftatum hunc calami-
tofum ipfa compulerat, ex fingulari fua providentia, fin-
guiis adfuifle, ficuti Fecerat cum Daniele, qui infer rugi-
entes dimiffus eracleones Tficuticum jcnainalvohalenaey
ficnti cum rribusvinsmfornacemßabylonica conjecli*:; <P
qvis mihi Cicero dicat vires ignis, inur.anem fugitum S-
' . . '.',* ■/. ■■■ ■ ■" :. .. v . vv-jrnBidxux intcrnu~nf-n:ir■><::.- ■fvr. ehyu ":crva ■ vr, a fpeciali Dkrprf. v-
dentianon effefufnenia? lu-enr cgomethoctcmpotepiiCM
facluafTe mihi perfvafum habeo.
111.
$.
/^\Econoraiam autera perkclam & incolumem rurfus
'- .: .' j-.vvve \-rxco ■ ;_ arca, ur d mifterei , qvando
DEofuiftet vifum, jluxum hunc aquarum cefiare facerej
varia ftabula, intra iliatriamajoratabulara, fecerat Noacb,
qvorum canceflis, fimihs nafurise"animaTia inclulerat, a-
cleo ut Leones,Tigndes, Leopardi, &. hujusmodi plnra
uni horum includens, reliqua iervarir -domiris, manfverrs,
inermibus&'fimpheibus, ne v. dem denegans fe.rp.enti*
Bi bus
DanJ.)>,_6JS22 t v Jon.h v.u.y cs.v. ll. <f freenth_AfarUvj^
feus fentinam, x ( ■Jf^ly:y':i ?'<-~^" nr>n afftimpfcraVy
J-.-1 ii rd vron iiiaopus habuerunt hocfalvationis medi©)'
ftngulis alimenta convenientia■ profpexerat, in atonuum
fpacium; In fpecie autem de coiumbis^qvumfermofit»
ftYifttm3jif!i7rn arir/lTlfls non minns. qvam multas~alias
aveSj certis diftin&isqve caveis tuiffe inciufast,qvadere
fcfitts Teribens legi poteft Georg: Cafp: Kirchmajeic'
in fuis ddiciis
§> iv.
OEneptiS' apud Graecos erant miniftrl, qvorum fidci
erat, ut ex seqvo bibererur, uti hoc
ipfum ttfftatur CceiiuS^Rhodiginlrs, hoc egometimmifa^
curus, nonpermicto calamum nimiscuriofe iila rimari*
quaefugiuntcaptum noftrura. Nam qvomodomens noftra
nngiila Dei fecrefa lcrurari poterit, nifi eadem iriverbo
(lio fcripto-revelarit. Ne autem in'hoc noftrofimplici
Qfpcre concinnando videamur» faicem in alienam mef-
fem mitcere, altioribus ingeniis reliqva, qvae efent di-
cenda. de Columba hac Noicica relmqvimus, & pro
r.ofira fimphcitare acqviefcimus in iUis, qux attuhtScri*
prura, & fana orchodoxia permittit. Ingens latet ray«
fterium in hac navi, columba, & toUofeu furcuSo oiivae.
Navis fuper proceiiofas undasoberrans, figmficac eccle-
fi^m miiitantem, qvs randem ex beneplacito Dei, his
lib ..'rata, in opratumdeducirurportum, Columba fignificaC
b[>. S. qvi cum hoc ioko Ohvae ( Evangeho j 2nxiasanl-->
paas huic myfticae arca; inciufas reficit, folatur &. fover.
X Ktrcbmajtfui- in fuk delidk teftivk dt />.rsa Nq*>
y « "
1/ irefom jet . oecafionem etiam; dedif, b.aae' qvaeftio-\ne'ra quafi ws^yMt*» claUfula: loco infinuar^jpid
fibi veliLcextus übi dick. nommuLiL^ ■-. \..,-. jg c_: T $ftm,
übi eum an<9»re--fixiftmianius_l}_EiJM__ non ram. organi-
cam jannaeobfervarionem, cjuam divinam arcse conferva-
mdScare, qved alibi etiamconfirmacfacercodex
\\> dicens : M&nus Dei guherntvit km-c ttavim , Ut qvisvis
fbecies creaturarum confervaretnr in fpem prolis, quia
iDeus, Hnito fextiduo creatronis, ceftavit abcmni creatio-
jse, addica tamen creatis henedi&ione multipS.icationis,<"liinc non difficiTc ent videre, tot tunc foiffe fpecies
creatas quot nunc, nec poftea aliqvam ex illis periifle.
Irarerim dicimus cum magni nominis Theoiogis: qyo^
ir. f ..jn.rr, :;>:'■ [/■j"fjl:jjj--j.. y corr.ervarionem efk
qvafi nova creationem, Dneurfum hunc
ciaudimus dicentesi
Jesu Zebaoth, Honor H
$ Snp. 14.i.f. Gen. 1. tm 28 m f. item Cap. p. _¥. ?„
COROLLARIA **wm addit».
t. Fori»;r iroa funr cx fed in maferia.
U. DKUS g\Qm <Bgk eoo.rai ted tvpra natß-
C| 1»
IH. in bruea aulla cad;t prudential
W. Syatpathia & antipathia dcpendct & qv.aS«
«anbus occultis*
V. Ccclum eft in loeo.
VI, Sol non eil tcmpore matutinomajo^qvaifl
vefpertino*
Vll. Stcilar non funt partes Coelii.
Vlll. Ir, ornni mifto quatvor fant elemenra 3£
tna pnncipia chymica.
IX. Soa omne corpus c(k fubje&ssm g.cjiera-
tioriis & .cotn-ptEonis«
._____■ "■ *f ___W____3
qvam (übibrusa ib acc.tfciujbus.
XI, Tcmpe*-a nenruii non etl: midionclEicmsTi*
totuttij ied qvahiatunt clcflfrctnarium.




Do&rfoa.f Humfttttiate* y>it* mwum*ut itttt-
gfhsts Ornatisfimsy
D*>* JON & HIELMEROi
Artium optimarum Cultori indefe_Xo,deCoLUJ--&is
publice dodleque diilerenti:-
Condecet exiguo tibi, Jona, Carmine grater,Tocoque ex. ammo profpera qvaequeprecer!Frsclarum fpecimen monftras deavenamq^COLUMBA,
Qyod quoqve propngnas dextericate^ia.Sedulus hoc volvis, Hielmi;rr . ac mente*|a£^
Nec dt-bes fa&t pa-r.rtuiiie'tui:'
Ergo animo forri laerus cOnfcende Cachedram>»;
Exirnia? laudefh fic Pietatis' habes.
Diceris hmc rigidus nam miles m hacce PalasftraJ
Perge piis ccepcis, charus eris Patriar:
Fulchrae vircucis merito tibi praemia tradet
Patna ;■ cum fupens- tute beacus' eris..
Charus eris genicnci, tum qvoq; charus amicis:
Gratulor, & precor ut Te regaf alma Triasl
Faxit cun&ipotens vivas in tempora fera_y!
Semper agas felix, profper übiqve! Va!e_»!
Amicoperdihßo adprccatur
MAGNUS ALM
tr&ftantiftwt *tifut fttlitifftmo Jttteni,
Dn. jON /E HIELM E R. O,
".: i_ .'■-:""■ ; "yr. i'i- £{>'■■■-■■:fy A■:'.'.' -, . "■-_;■■ ■ '". "■< _ "-,_<";,._
uc Conterraneo fvjvifiimo, ita fratrs & ar_yc© jucutjdifllmc
■»*m vipla? florent, jatn gramina mille CQJQruni^8 Qs* Pnus immitis, laefer-ac aura, virent_,,
«Eccei mumpirantes, emirtunt jubflaSylvi^ "-.
L#ti&*, & pomparr;, qut ilibet arbor agitLj,
Nunc HiE.LMERsTibi, qvoque iiorec temporis »tassAlesquimonftras, qvid Cythereja fiejLa*
"Gratulor exammo,tibi dile&flimeJona,
Sic porro pergas, praemia digna feres.
Mon aliter pofTum, qvin' grajufer ipfe lafei,
Qvem nbi fortunet, maicknus ille DEUSJ
Vive diujtidix , Patrise Matrique coruftus;
jtvfemum \hj 7 ten.pus ;:dusque tuaej
M.onorii tr-gs tppeftiii
DANIIL B. TII*K 3 U S.
"%,'Ton de nih.io <-:.  .,'o.iTibi, Fsaicr in pautis perdiiccte., .;
|^|*J t.jkr, fi'v]v;ii cj ■ visj» constu»*, d* ra*ra matefis tuum ■ . n
-*■ ftga.«fi::.«s:irs _'iO-.; ; 'j;n h.cit ' qui non (blum wri fft !.a .c >
d«s, fcd ut (ucceffti :.- i- o''.3 prsemia tjbi v-nciirsb.i. Affidiie itad;
hsc, (sitfiginc jufta t|a&as, nam binc :>o>. tamtum cjaruoi t_ ._
n*rr,ca eiijCftcit, verum : ■"" ci :.-,«, nemp'e S,: ituro Ssnaiuta
trbia j itemaccjviris.Nunc npnp<?niteat Af_f/,->j»mtc/urnj - m,
Mufart»m guoaue caftra te fequi exoptat. Rcliqvum eil, jh! rtiumi
Jg ■' opofihfih \t iutimij mws cordis radtcibns vcvo, ut j»
dettv^ij c» tte^peci* adpauit n|iupeS,S. tibi benedicat. Ut il«
luu fansis ni tib ij Sm i h laori, Mati i .az folam iui, eegnatij &a*
«mi' gau^io fteigub; utintiu vergat
X. SC:i'IERS E CX.
